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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аюпушzьность исследования. С возникновением в стране особой соци­
ально-экономической ситуации, переходом к условиям рынка труда и рьmка 
образоваrельных услуг экономическое образование приобретает особую акту­
альность. Сегодня в стране около 90% предприятий сменили форму I(Обствен­
ности, стали негосу дарственными. На них трудится три четверти занятого на­
селения. Столь радикальное изменение базиса общества ведеr к переСтройке 
мировоззренческих установок, принципов организации экономики и ее инфра­
структуры. Это в полной мере относится и к новым проблемам, возникающим · 
между работодателями и образовательными учреждениями в условиях форми­
рующегося рынка труда и рьmка образовательных услуг (Е.В. Ткаченко, 
И.П. Смирнов, В.А. Поляков). Появляется необходимость в формировании у 
студентов новой экономиче~кой позиции и, соответственно, нового стиля 
мышления, востребованного современным временем. 
Ориентация молодежи на активный подход к трудовой деятельности в 
системе рыночных отношений - задача наиболее трудная, поскольку боль­
шинству населения, в том числе и пекоторой части молодежи, до сих пор при­
сущи уравнительно-коллективистские, антирьmочные социально-психоло­
гические установки, которые формяровались долгие годы, хотя жизнь убежда­
ет, что в условиях рынка найдуr себя люди предприимчивые, деловые, трудо­
любивые, профессионально компетентные, умеющие быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям, способные к риску, самостоятельному выбору сфер 
деятельности, принятию ответственных решений и саморегуляции поведения. 
Анализ сложившейся на сегодняшний день практики экономического 
образования свидетельствует о том, что обеспечение различных социальных 
групп необходимыми экономическими знаниями не решает проблемы их про­
фессиональной готовности и адаптации к динамично изменяющимся социаль­
но-экономическим условиям российской действительности, поэтому в даль­
нейшем миогие не могут противостоять негативным явлениям рыночной сре­
ды. Таким образом, суmествуют объективные основания для формирования 
у будущего специалиста ценноетно-смысловой установки, обеспечивающей 
развитие его готовности к социально-профессиональной адаптации, возмож­
ности изменять и приводить в соответствие с потребностями общества уровень 
своих социально-образовательных и профессиональных качеств, обеспечи­
вающих его активную жизненную позицию, развитие и самореализацию накр­
пленных в процессе образования знаний и умений, опыта и норм поведения 
для достижения социально значимых целей современного общества. 
Анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической литера­
туры в области адаптации личности (Г.А. Балл, А. Маслоу, П.С. Кузнецов, 
А.А. Реан и др.), социализации человека (В.Г. Афанасьев, И.С. Кон, 
И.К. Кряжева, Е.С. Кузьмин, АВ. Петровский и др.), психолого-педагогичес­
кого аспекта социальной адаптации личности (Л.С. Выготский, 
Ю.Н. Кулюткин, АН. Леонтьев, Б.Ф. Ломов и др.), профессионального само-
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определения будущего специаписта (Д.А. Андреев, С.Э. Артемов, А.Я. Найн, 
Н.С. Прижников и др.) показывает, что социалъно-профессионалъная адапта­
ция выпускников вуза изучена недостаrочно. 
Проблема исследования в основном рассматривалась на уровне общеоб­
разовательной школы как проблема формирования готовности учащихся к тем 
или ШIЫМ составляющим учебно-познавательной и трудовой деятельности 
(ПР. Атутов, Ю.К. Васильев, Д.И. Фельдштейн); как формирование готовно­
сти к деятельности (Н. С. Глуханюк, Л. А. Кандыбович), на уровне анапиза го­
товности к различным составляющим ее компонентам: профессиональной на­
правленносТи (М.Я. Виленский), мотивации (Н.В. Кузьмина, Л.Н. Садыкова). 
Анализ состояния исследуемого вопроса в педагогической теории и 
практике обучения показал, что недостаточно разработаны психолого-педаго­
mческие условия формирования готовности студентов экономического вуза к 
их социально-профессиональной адаптации в современных социально-эконо­
мических условиях. 
Оrсюда возникает противоречие, выражающееся в необходимости 
формирования у студентов готовности к социально-профессиональной адап­
тации, обеспечивающей их успешное вхождение в рыночные отношения, и не­
достаточной разработанностью психолого-педагоmческих условий и методики 
преодоления трудностей адаптации. 
Выявленное противоречие определило проблему исследоваJШя: каковы 
психолого-педагогические условия, обеспечивающие формирование готовно­
сти будущих специалистов к социально-профессионалъной адаптации. 
Необходимость разрешения названных выше противоречия и проблемы 
определила выбор пrемы исследоваiШя: «Психолого-педагогические условия 
формирования готовности студентов вуза к социалъно-профессиональной 
адаптацию>. 
Цель исследоваiШЯ - выявить и обосновать комплекс психолого­
педагоmческих условий, обеспечивающих формирование готовности выпуск­
ников вуза к социально-профессионалъной адаптации. 
Объе~ исследования - процесс формирования готовности студентов 
вуза к социально-профессиональной адаптации. 
Предмет исследования - комплекс психолого-педаrоmческих условий 
формирования готовности студентов вуза к социально-профессиональной 
адаптации. 
Ги~tотеза исследоваiШя заключается в предположении, что формирова­
ние готовности студентов экономического вуза к социалъно-профессио­
нальной адаптации может быrь обеспечено вьшолнением комплекса психоло­
го-педагоmческих условий: 
• готовность к социалъно-профессиональной адаптации будет рассмат­
риваться как целостное личностное образование, включающее мотивацион­
ный, рефлексивный, волевой, операционный и оценочный компоненты; 
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• использование социально ориентированных сиrуаций, направленных 
на развитие у будущих экономистов готовности к осознанию, принятию и ос­
воению различных функций и ролей субъектов современного социума; 
• направленность содержания и технологий экономического образования 
на нравственно-профессиональное становление будущих специалистов в ок­
ружающем социокультурном пространстве, в процессе которого формируется 
индивидуальная ценноетно-смысловая установка личности, включающая ког­
нитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты. 
В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования 
бьши поставлены следующие задачи: 
1. Определить сущность социально-профессиональной адаптации лич­
ности в современных социально-экономических условиях. 
2. Выявить возможности экономического образования в формировании 
готовности будущих специалистов к социально-профессиональной адаптации. 
3. Обосновать и экспериментально проверить комплекс психолого-педа­
гогических условий, обеспечивающих формирование готовности студентов к 
социально-профессиональной адаптации. · 
4. Разработmъ методику обеспечения процесса формирования готовно­
сти студентов к социально-профессиональной адаптации. 
Методшiоzическая и теоретическая осн.овы исследоваНUR. Мы руко­
водствовались Концепцией модернизации российского образования на период 
до 2010 года; работами, отражающими методологию и методику научного пе­
дагогического исследования (В.И. Загвязинский, НИ. Загузов, В.В. Краевский, 
АЯ Найн, АМ. Новиков и др.); теоретическими работами в области филосо­
фии образования (Б.С. Гершунский, Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова, 
В.Д. Шадриков и др.); исследованиями в области теории развития личности 
(Л.С. Выготский, АН. Леонтьев, АВ. Петровский, Д.И. Фельдштейн и др.) и 
готовности к деятельности (Б.Г. Ананьев, АА Деркач, М.И. Дьяченко, 
Л.А Кандыбович, АГ. Ковалев, Н.Д. Левитов, КК. Платонов, Д.Н. Узнадзе и 
др.); психологическими концепциями становления личности (Л.И. Божович, 
Л.С. Выготский, АН. Леонтьев, Б.Ф. Ломов и др.); теоретическими положе­
ниями развития профессионального и профессионально-педагогического обра­
зования (С.Я Батышев, В.С. Леднев, АМ. Новиков, Г.М. Романцев, 
ИЛ. Смирнов, Е.В. Ткаченко, В.А Федоров и др.); профессионального ста­
новления личности (Э.Ф. Зеер, Е.А Климов, Т.В. Кудрявцев и др.); концепци­
ей личностно ориентированного образования (Н.А Алексеев, Е.В. Бондарев­
екая, Э.Ф. Зеер, И.А Зимняя, В.С. Сериков, И.С. Якимаиекая и др.); психоло­
гическими положениями об адаптации личности (Л. С. Выготский, Ю.Н. Ку­
люткин, АН Леонтьев, Л.М. Митина, Б.Ф. Ломов и др.); теорией самооргани­
зации (И. Пригожин, Г. Хакен и др.); теоретическими основами экономическо­
го образования (АФ. Аменд, Н.Я Клепач, В.Д. Попов, Л.Е. Эпштейн и др.); 
концепцией непрерывного социально-экономического образования (В.М. Мо­
нахов, В.А Поляков, И.А Сасова и др.); концептуальными основами педаго-
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гических технолоmй (В.П. Беспалько, А.М. ВороЮ!н, М.В. Кларин, В.Д. Си­
моненко, Н.Н. Тулькибаева, НЕ. Эрганова и др.). 
Методы исследоваiШЯ. Теоретические: теоретический анализ философ­
ской, педагогической, психолоmческой, экономической литературы; систем­
ный подход к раскрытию сущности проблемы и формироваЮ!ю понятийно­
терминологического аппарата работы; педагогическое проектироваЮ!е, про­
граммирование, моделироваЮ!е. Эмпирические: наблюдение, анкетирова~Ше, 
тестирование; анализ, синтез, метод экспертных оценок, опытно-поисковая 
работа. 
Этапы· исследования. Исследование проводилось в несколько этапов с 
1994 ПО 2005 Г. 
На первом этапе (1994---1996), теоретико-орГаЮ!зационном, осуществля­
лись изучеlШе и анализ философской, психолого-педагогической, экономиче­
ской литературы по проблеме исследования. Бьша сформулирована тема ис­
следования, определена цель, поставлены задачи и выбраны методы опытно­
поисковой работы, подобраны диагностические методики, разработана гипоте­
за исследования. 
На втором этапе (1997-2003), опытно-поисковом, бьша создана про­
грамма исследования, выявлены показатели, критерии и уровни сформиро­
ванности готовности студентов к социально-профессиональной адаптации, 
проведена опьnно-поисковая работа, в ходе которой определен и апробирован 
комплекс психолого-педагоmческих условий, обеспечивающих формироваЮ!е 
готовности будущих специалистов экономического профиля к социально-про­
фессиональной адаптации, проведена проверка гипотезы и осуществлена об­
работка полученных результатов. 
На третьем этапе (2004---2005), аналитическом, обрабагывались полу­
ченные в ходе опьnно-поисковой работы результаты, осуществлено оформле­
ние диссертации. 
Базой исследования явился филиал Уральского государственного эко­
номического университета (УрГЭУ) (Нижний Тагил). В опьnно-поисковой ра­
боте в разные периоды времени участвовали студенты, преподаватели и ра­
ботники методических служб Уральского государственного экономического 
университета, филиалов Уральского государственного экономического уни­
верситета (Березннки, Каменск-Уральский, Челябинск). 
Научная новизна исследования закточается в следующем: 
1. Уточнена сущность понятия «готовность к социально-профессио­
нальной адаптации», которая рассматривается как целостное личностное об­
разование, включающее мотивационный, рефлексивный, волевой, операцион­
ный и оценочный компоненты. 
2. Изучены психолого-педагогические условия успешного формирова­
ния готовности студентов к социально-профессиональной адаптации, а имен­
но: 
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• использование социально ориентированных ситуаций, направленных 
на развитие у будущих экономистов готовности к осознанию, принятию и ос­
воению различных функций и ролей субъектов современного социума; 
• направленность содержания и технологий экономического образова­
ния на нравственно-профессиональное становление будущих специалистов в 
окружающем социокультурном пространстве, в процессе которого формирует­
ся индивидуальная ценноетно-смысловая установка личности, включающая 
когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты. 
Теорепшческая значимость исСJU!доваiШя состоит в уточнении понятия 
«готовность будущего специалиста к социально-профессиональной адапта­
цию> и комплекса психолого-педагоmческих условий, обеспечивающего ус­
пеппюсть этого процесса. 
Практическая значимость исСJU!дования состоит в том, что разрабо­
таны содержание и технология формирования готовности студентов экономи­
ческого вуза к социально-профессиональной адаптации; смоделирована систе­
ма критериев оценки уровней сформированмости готовности будущих спе­
циалистов к социально-профессиональной адаптации, которая может бьпь ис­
пользована как педагогами, так и выпускниками экономических вузов для по­
вышения качества профессиональной подготовки. Разработаны методические 
рекомендации по совершенствованию процесса экономического образования, 
обеспечивающего социально-профессиональную адаптацию будущего специа­
листа. Материаль1 исследования, а также публикации могут бьпь рекомендо­
ваны для использования в практике экономического образования, а также в 
системе повышения квалификации педагогических кадров. 
Апробация резулыпатов исСJU!дования и внедре1Ше их в практику 
осуществлялись в процессе работы автора в качестве организатора и педагога­
экспериментатора в системе экономического образования. Основные поло­
жения исследования были представлены в виде докладов на всероссийских на­
учно-практических конференциях «Теория и практика управления пропессом 
адаптации студентов к профессиональной деятельности» (Орск, 2002), «Педа­
гоmческие системы развития творчества» (Екатеринбург, 2003), «Инновации 
в профессиональном и профессионально-педагогическом образованию> (Ека­
теринбург, 2003), «Актуальные проблемы модернизации высшего педагоmче­
ского образования» (lllадринск, 2004); реmональных научно-практических 
конференциях «Среднее профессиональное образование Уральского региона в 
условиях рьпючной экономики: состояние, перспективы развития» (Екатерин­
бург, 2003), <<Развитие личности в современных социально-экономических ус­
ловиях Россин)) (Нижний Тагил, 2004), областных и городских семинарах ру­
ководителей высшей школы, на ледсоветах и заседаниях научно-методичес­
кого совета филиала УрГЭУ (Нижний Тагил). 
Обоснованность и достоверность резульпшпюв исследования обеспе­
чены комплексным и многоаспектным рассмотрением проблемы исследова­
ния, избранным методологическим инструментарием; системой методов, адек­
ватных природе изучаемого вопроса, репрезентативностью эксперименталь-
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ных данных, проведением опытно-поисковой работы, объективностью изме­
ряемых показателей, характеризующих уровень готовности выпускников к со­
циально-профессиональной адаптации, многолетней работой соискателя со 
студентами вуза и слушателями курсов повышения квалификации. 
На защиту выносятся следующие положеiШ.Я: 
1. Социально-профессиональная адаптация является отражением непре­
рывного, самостоятельного, внуrренне мотивированного процесса, направлен­
ного на профессиональное становление личности в условиях конкретного со­
циума, способностью специалиста изменять и приводить в соответствие уста­
новкам и потребностям общества свои социальные и профессиональные каче­
ства, обеспечивающие активную жизненную позицию, развнтие и самореали­
зацию накопленных в процессе профессиональной подготовки знаний, умений, 
навыков, совершенствование опыта и норм поведения для достижения соци­
ально значимых целей. 
2. Готовность к социально-профессиональной адаптации рассматривает­
ся как целостное личностное образование, включающее мотивационный, реф­
лексивный, волевой, операционный и оценочный компоненты. Готовность к 
социально-профессионалъной адаптации формируется на основе индивиду­
альной ценноетно-смысловой установки личности и проявляется в способно­
сти будущего специалиста изменять и приводить в соответствие потребностям 
общества свои социальные и профессиональные качества, обеспечивающие 
его активную жизненную позицию, развитие и самореализацию. 
3. Психолого-педагогические условия успешного формирования готов­
ности студентов к социально-профессиональной адаптации включают: 
• использование социально ориентированных ситуаций, направленных 
на развитие у будутих экономистов готовности к осознанию, принятию и ос­
воению различных функций и ролей субъектов современного социума; 
• направленность содержания и технологий экономического образова­
ния на нравственно-профессиональное становление будущих специалистов в 
окружающем социокультурном пространстве, в процессе которого формирует­
ся индивидуальная ценноетно-смысловая установка личности, включающая 
когннтивный, эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографического списка. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследовании, опреде­
ляются объект, предмет, цель и задачи исследования, выдвигается пшотеза, 
описывается методологическая основа исследования; раскрьшаютси научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость исследовании; характери­
зуются экспериментальная база, основные этапы и методы иccJIOJ\OВ!Hrюt; при-
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водятся данные об апробации исследования; формулируются основные поло­
жения, выносимые на защиту. 
В первой главе «Формирование готовности к социально-
профессиональной адаптации личности как педагогическая проблема» рас­
смотрены философские, психологические и педагогические аспекты данной 
проблемы; дана характеристика и определена сущность социально-профес­
сиональной адаптации личности, определены возможности экономического 
образования в формировании готовности будущих специалистов к социально­
профессиональной адаптации; выявлены аспекты реализации синергетическо­
го подхода в процессе экономического образования личности; определена зна­
чимость направленности содержания и технологий экономического образова­
ния студентов вуза; теоретически обоснована совокупность психолого­
педагогических условий, обеспечивающих формирование готовности бу дуще­
го специалиста к социально-профессиональной адаптации. 
Как показало исследование, проблема адаптации привлекает к себе вни­
мание многих исследователей (Л. С. Выготский, Ю.Н. Кулюткнн, АН. Леонть­
ев, Б.Ф. Ломов и др.). В научной литературе выделяются биологический, фи­
зиологический, операциональный, информационный, коммуинкативный, лич­
ностный, социально-психологический и профессиональный аспекты адапта­
ции. Анализ литературы свидетельствует о том, что феномен адаптации и свя­
занные с ним явления сегодия еще недостэ:гочно изучены. Отчасти это обу­
словлено универсальностью и многоплановостью процесса адаптации, которая 
является одним из всеобщих свойств живой материи. 
В работе автор опирается на интеракционистскую концепцию 
Л. Филипса, в которой адаптация рассматривается в рамках идеи творческого, 
целеустремленного, преобразующего характера социальной активности лич­
ности, где адаптированность предполагает, что человек с успехом использует 
создавшиеся условия для осуществления своих целей, ценностей и стремле­
ний. 
С учетом теории психоаналитического направления (Г. Гартман) бьm 
проведен анализ социально-профессиональной адаптации и социально-профес­
сиональной адаптированности. Адаптацmо следует рассматривать как процесс, 
а адаптированность - как результат этого процесса. В процессе адаптации ак­
тивно изменяются как личность, так и среда, в результэ:ге чего между ними ус­
танавливаются отношения адаптированности. 
В соответствии с положениями трудов гуманистического. направления 
(А. Маслоу), в качестве цели социально-профессиональной адаптации следует 
рассматривать достижение . соответствия ценностей личности ценностям со­
циума. При этом предполагается развитие у адаптирующегося человека необ­
ходимьrх личностньrх качеств. Кроме того, в рамка.х направления исследова­
ний социально-профессиональной адаптации, связанного с гуманистической 
педагогикой, процесс адаптации рассматривается как процесс оптимального 
взаимодействия личности и среды. Основным критерием адаптированности в 
этом случае выступает степень интеграции личности и среды. 
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В подходе к проблеме социально-профессиональной адаnтации с пози­
ций когн:итивного диссонанса (рассогласование между содержательным ком­
понентом установки и образом реальной ситуации) можно выделить два уров­
ня социально-профессиональной адаптации: адаnтация и дезадаnтация. Адаn­
тация связывается с отсутствием переживания угрозы, дезадаптация - с выра­
женным эмоциональным переживанием. 
В современных психолого-педагогических исследованиях, посвящен­
ных вопросам адаптации личности, большое внимание уделяется уточнению 
положений, связанных с соотношением понятий «адаптация» и «развитие лнч­
ностю>. Многие исследователи адаптации подчеркивают данную взаимосвязь с 
развитием потребностей человека (П.С. Кузнецов), различными аспектами ин­
дивидуальности (Т.А. Кухарева, С.В. Овдей, Л.А. Ясюкова). 
Таким образом, адаnтационный процесс представляет собой сложную 
полифункциональную структуру отношений и деятельности человека, в кото­
рой можно выделить следующие аспекты: 
• целенаnравленный конформизм, когда приспосабливающийся чело­
век знает, как он должен действовать и вести себя, но, внешне соглашаясь с 
требованиями социальной среды, продолжает придерживаться своей системы 
ценностей; 
• взаимная толерантность, при которой взаимодействующие субъекты 
проявляют взаимную снисходительность к ценностям и формам поведения 
друг друга; 
• аккомодация как наиболее распространенная форма социальной адаn­
тации, возникающая на основе толерантности и проявляющаяся во взаимных 
уступках, что означает признание человеком ценностей социальной среды и 
признание средой индивидуальных особенностей человека; 
• ассимиляция, или полное приспособление, когда человек полностью 
отказывается от своих прежних ценностей и принимает систему ценностей но­
вой среды. 
Исходя из анализа различных подходов, в нашем исследовании под 
адаптацией понимается процесс, характеризующий в конечном итоге принятие 
или непринятие развивающейся личностью внешних и внутренних условий 
осуществления деятельности, а также активность личности по изменению этих 
условий в желаемом наnравлении. 
В деятельности совершается формирование личности, складывается ее 
индивидуальность, вырабатывается система отношений к миру, обществу, к 
· себе. Среди многообразных видов социальной деятельности личности особое 
место занимают учебная и профессиональная, отражающие основную форму 
активности субъекта. Для подавляющего большинства людей именно эти виды 
деятельности предоставляют возможность удовлетворять всю гамму своих по­
требностей, раскрьшать свои способности, утверждать себя как личность, дос­
тигать определенного социального статуса и т. п. В связи с этим, сущность 
понятия «социально-профессиональная адаптация» нами рассматривается как 
непрерывный, самостоятельный, внутренне мотивированный процесс, наnрав-
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ленный на профессиональное становление личности в условиях конкретного 
социума, способность специалиста изменять и приводить в соответствие уста­
новкам и потребностям общества уровень своих социальных и профессио­
нальных качеств, обеспечивающих его активную жизненную позицию, разви­
тие и реализацию накопленных в процессе профессионального образования 
знаний, умений, навыков, опыта и норм поведения для достижения социально 
значимых целей в процессе взаимодействия с обществом. 
Результаты анализа различных подходов к исследованию феномена со­
циально-профессиональной адаптации позволили выявить, что основным ме­
ханизмом и одновременно характеристикой успешности социально­
профессиональной адаптации будущего специалиста является его способность 
к самостоятельному построению перспектив своей профессиональной дея­
тельности и их реализации, выбору основных направлений адаптации, приня­
тию ответственности за свое профессиональное будущее, которое выражается 
в интегральном феномене готовности к социально-профессиональной деятель­
ности. 
В отечественной психолого-педагогической науке еложились два основ­
ных подхода к проблеме готовности: функциональный и личностный. К иссле­
дованию этой проблемы в разное время с различных позиций обращалось 
С.И. Архангельский, М.И. Дьяченко, Л.А Кандыбович, АГ. Ковалев, 
Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов и др. Анализ работ показал, что готовность рас­
сматривается как установка (А.Г. Асмолов, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе и 
др.); психическое состояние (АГ. Ковалев, Н.Д. Левитов и др.); качество, 
свойство личности (М.И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович и др.). В последнее деся­
тилетие феномен готовности к деятельности исследуется с позиций психо­
культурного, личностно-деятельностного, рефлексивно-деятельностного и 
субъективно-деятельностиого подходов. Несмотря на некоторые различия, го­
товность во всех исследованиях рассматривается как необходимое условие ус­
пешности вьшолнения любой деятельности. 
Исследования установки имеют большое значение для понимания сущ­
ности готовности будущего специалиста к социально-профессиональной адап­
тации. Готовность не возникает помимо установок, в которых можно выде­
лить следующие уровни: смысловой, целевой, операционный и уровень психо­
лого-педагогических механизмов. Установка рассматривается как механизм 
регуляции поведения человека, что позволяет понять процесс включения бу­
дущего специалиста в конкретную деятельность, а следовательно, раскрыть 
пути формирования его готовности к социально-профессионЗльной адапта­
ции. 
Анализ исследований (АА Алдашева, Д.А. Андреева, С.Д. Артемов, 
В.Т. Ащепков, М.П. Будякина, В.Г. Бушурова, АА Русалинова и др.) позво­
лил рассмотреть структуру готовности к социально-профессиональной адап­
тации как сложное, целостное личностное образование, в состав которого 
входят следующие компоненты: 
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• мотивационный (потребность в социально-профессиональной дея­
тельности, ответственность за выполнение задач, чувство долга); 
• рефлексивный (ценностно-смысловые ориентации); 
• волевой (владение традиционной и современной техникой саморегу­
ляции, самоконтроль, самомобилизация, умение управлять действиями); 
• операционный (владение способами и приемами деятельности, необ­
ходимыми знаниями, умениями и навыками, операциями (анализ, синтез, срав­
нение, обобщение и др.)); 
• оценочный (осознание своего Я как субъекта деятельности, само­
оценка своей подготовленности к решению профессиональных задач в буду­
щей профессиональной деятельности). 
В процессе разработки проблемы готовности немаловажным является 
аспект целостности личности. Основываясь на субъектно-деятельностном 
подходе, предполагающем исследование готовности в контексте учебной и 
профессиональной деятельности с учетом особенностей личностной организа­
ции ее субъекта (АН Леонтьев, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов) и способности 
личности быть организатором, регулятором, координатором жизненного пути 
(КА. Абульханова-Славская), мы рассматриваем готовность к социально­
профессиональной адаптации как свойство субъекта, характеризующее его 
способность к самостоятельной деятельности на основе общечеловеческих 
ценностей и формируемое не только в процессе профессиональной подготов­
ки, но и на этапе «вхождения>> специалиста в профессию и дальнейшей само­
реализации в ней. 
Таким образом, готовность к социально-профессиональной адаптации -
это развивающаяся структура, интегративное образование, определяемое раз­
ноуровневыми индивидуальными свойствами и проявляющееся в активно­
положительном отношении субъекта к своей профессии, самостоятельности, 
инициативности и ответственности в построении перспектив своего социаль­
но-профессионального развития. 
Дrni обеспечения высокого уровня сформированности готовности к со­
циально-профессиональной адаптации личности и повышения ее конкуренто­
способности в новых рьnючных социально-экономических условиях необхо­
дим комплекс мер с привлечением социальных институтов, образовательных 
учреждений и организаций, актуализирующих возможности экономического 
образования в процессе формирования готовности специалистов экономиче­
ского профиля к социально-профессиональной адаптации. 
В современных условиях многофункциональная система общего и про­
фессионального образования, переподготовки и повышения квалификации 
кадров переживает сложный период перестройки. Во многом перемены в сис­
теме образования неадекватны переменам на рынке труда. Образовательную 
систему вуза следует рассматривать как социальную систему, являющуюся 
субъектом рыночных отношений. Она не может бьrгь изолирована от внешней 
среды, так как является ее органичной частью. При формировании направле-
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ний развития образовательной системы вуза первоочередное внимание должно 
быть уделено социальному заказу. 
Социальными заказчиками являются все те организации, учреждения и 
лица, которые принимают выпускников на работу, учебу или каким-то обра­
зом взаимодействуют с ними. Каждого заказчика интересует свой набор обра­
зовательных характеристик специалиста, которые отвечают его профессио­
нальным, ведомственным и индивидуальным Представлениям и запросам. 
Кроме того, чрезвычайно важно, что сам студеит в процессе получения 
образования и после окончания вуза становится потребителем собственной 
образованности, т.е. студент также является одним из социальных заказчиков. 
В связи с этим, вузу как субъекту рыночных отношений необходимо созда­
вать и развивать рынок образовательных услуг, номенклатуру, спрос и пред­
ложение которых определяет конъюнктура современного рынка труда. 
И.П. Смирнов и Е.В. Ткаченко отмечают, что необходимо отслеживать и адек­
ватно реагировать на динамику развития рынка труда, объемы и структуру 
воетребуемых профессий, а также диктуемые предприятиями профессиональ­
ные, а обществом - социально-культурные приоритеты. Необходима качест­
венная перестройка системы экономического образования на основе непре­
рывности и многоступенчатости с учетом возрастных возможностей будущего 
специалиста адаптироваться к условиям современного социума. В данном ас­
пекте наиболее значимо рассмотреть возможности реализации синергетиче­
ского подхода в системе экономического образования (И. Пригожин). 
На основе синергетических исследований в рамках нашей работы соци­
ально-профессиональную адаптацию целесообразно рассматривать как неус­
тойчивую систему, проходящую ряд критических состояний, в которой в ре­
зультате возникших бифуркаций будущему специалисту приходится самому 
сделать тот или иной профессиональный выбор, т.е. происходит самооргани­
зация личности в своей готовности к социально-профессиональной адапта­
ции. 
Доказано, что особое значение приобретает реализация синергетическо­
го подхода в процессе экономического образования, актуализирующего зна­
чимость непрерывности и многоступенчатости профессионального образова­
ния и внимание к бифуркационным момеитам, возникающим в процессе соци­
ально-профессиональной адаптации студентов. 
Реализация синергетического подхода требует особого внимания к со­
держанию и технологиям экономического образования, так как согласно си­
нергетической концепции в неустойчивых системах даже небольшие различия 
в начальных условиях приводят к очень большим различиям в конечном ре­
зультате. 
Известно, что обучение в вузе у молодого человека совпадает со стади­
ей его развития, связанной с активным формированием его социальной зрело­
сти, интенсивным нравственным становлением, моделированием профессио­
нального жизненного пути, рефлексивным отношением к собственной жизне­
деятельности. В процессе обучения студент выступает не только объе1сrом це-
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ленаправленного воздействия окружающей среды, но и активным субъектом 
формирования себя и окружающей среды. 
Рыночная экономика, в условиях которой живут и формируются, а впо­
следствии и будут работать нынешние студенты, выдвигает жесткое требова­
ние к специалисту как субъекту, владеющему не только профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, но и обладающему сформированными цен­
ностными ориентациями, обеспечивающими его успешность в профессио­
нальной деятельности. 
Ситуация, сложившаяся в нашей стране, предопределила актуальность 
задач, вСтающих перед социальными институтами общества, которые призва­
ны формировать у молодежи ценноетно-смысловые ориентации, приобщать ее 
к общечеловеческим нормам культуры и отношений, общения и деятельности. 
Система экономического образования не является исключением и не удовле­
творяет в полной мере требованиям общества к социально-профессиональной 
адаптации будущего специалиста, сохранению и развитию его нравственности 
и профессионализма. 
В связи с этим в диссертации проведен анализ содержания и технолоmй 
экономического образования, выявлены возможности учебно-воспитательного 
процесса в повьШiении уровня нравственного воспитания будущих специали­
стов, в ходе которого у студентов формируется индивидуальная ценноетно­
смысловая установка, способствующая формированию их готовности к соци­
ально-профессиональной адаптации. 
Кроме того, анализ показал, что в процессе профессиональной подготов­
ки специалиста к социально-профессиональной деятельности не в полной мере 
используются возможности технолоmи ролевого взаимодействия, направлен­
ной на осознание, понимание и принятие будущим профессионалом своей со­
циальной миссии. 
Роль чаще всего трактуется как социальная функция личности, соответ­
ствующий припятым нормам способ поведения людей в зависимости от их 
статуса или занимаемого положения в обществе, в системе межличностных 
отношений. Различают социальные роли, обусловленные местом человека в 
системе объективных социальных отношений (профессиональные, социально­
демографические и пр.), и межличностные роли, определяемые местом инди­
вида в системе межличностных отношений (лидер, отверженный и т. д.). Выде­
ляют также роли активные и латентные, которые не проявляются в данной си­
туации. 
Социальная роль распадается на ролевые ожидания - то, чего ждут от 
той или иной роли, и на ролевое поведение - то, что человек реально выполня­
ет в рамках своей роли. Беря на себя ту или иную роль, человек более или ме­
нее четко представляет связанные с ней права и обязанности, приблизительно 
знает схему и последовательность действий, строит свое поведение в соответ­
ствии с ожиданиями окружающих. 
Каждая роль накладывает отпечаток на личность, самосознание челове­
ка, так как он мобилизует ресурсы своего организма Д11Я исполнения той или 
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иной роли. На вьшолнение человеком определенной социальной роли оказы­
вают влияние как внешние требования, так и внутренние мотивы, причем 
влияние последних более существенно. 
Вышеизложенное приводит к мысли о социальном потенциале ролевого 
взаимодействия в образовательном процессе в целом и значимости его в ходе 
подготовки будущего специалиста экономического профиля. В связи с этим в 
исследовании рассмотрено ролевое взаимодействие как организованная в про­
цессе профессиональной подготовки форма познавательной деятельности, 
предполагающая развнгие у студентов готовности к пониманию и принятию 
различных функций и ролей в современном экономическом социуме, их ос­
воение в специально подобранных социально ориентированных ситуациях, ак­
туализирующих рефлексивные качества будущих специалистов. 
Во второй главе «Опытно-поисковая работа по реализации nсихолого­
педагогических условий формирования готовности будутцих экономистов к 
социально-nрофессиональной адаnтации» излагаются цели, задачи, содержа­
ние и результаты оnытно-nоисковой работы; nриводится опыrно-nоисковое 
подтверждение теоретического обоснования комплекса психолого-nедагоги­
ческих условий формирования готовности будущих экономистов к социально­
профессиональной адаnтации. 
Опьrrно-поисковая работа nроводилась с 1994 г. на базе филиала УрГЭУ 
в Нижнем Тагиле. В задачи констатирующего этаnа опьrrно-nоисковой работы 
входило определение исходного уровня сформированности у студентов готов­
ности к социально-профессиональной адаnтации. На основании выявленных 
nоказателей (мотивационный, рефлексивный, операционный, оценочный) бы­
ли определены три уровня сформированности готовности будущих специали­
стов к социально-профессиональной адаnтации: высокий, средний, низкий. 
На констатирующем этаnе оnьrrно-поисковой работы в результате анке­
тирования, наблюдения, применения стандартизированных диагностических 
методик, системы диагностических творческих заданий бьша получена nерво­
начальная информация об исходном уровне сфор11шрованности у студентов 
готовности к социально-профессиональной адаnтации в экспериментальной и 
контрольной группах. Количественный и качественный анализ nолученных 
результатов nоказал, что nреобладающим является средний уровень: 64% - в 
эксnериментальной группе (ЭГ), 64 % - в контрольной груnпе (КГ); количест­
во студентов, имеющих высокий уровень сформированности готовности в 
контрольной группе на 4% больше, чем в экспериментальной (4%- ЭГ, 8%-
КГ); 32% студентов экспериментальной группы имеют низкий уровень, что 
на 4% больше, чем в контрольной. 
Формирующий этаn оnьrrно-поисковой работы заключался в реализации 
nсихолого-педагогических условий формирования готовности будущих сnе­
циалистов к социально-профессиональной адаnтации. 
Реализация синергетического подх.ода заключалась в организации сис­
темы экономического образования на принцилах открытости, нелинейности, 
когерентности. Данные nринципы позволили смоделировать образовательный 
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процесс согласно требованиям, предъявляемым методологией синергетики, на 
основе следующих позиций: 1) образование - сложная система; 2) образова­
ние- открытая система; 3) образование- неравновесмая система; 4) образова­
ние- нелинеймая система. 
В соответствии с методологией синергетики изменения в содержании и 
организации экономического образования были направлены на поиск новых 
способов структурирования его системы, обновленных технологий преподава­
ния, опирающихся на самостоятельную активность студентов, на приобрете­
ние ими способности к самостоятельной постановке и решению проблем, ви­
дению целостной ситуации, взаимосвязи и единства различных ее аспектов, 
направленности ее собственного развития, вариативности воздействия на нее. 
Это способствовало формированию ориентации будущего специалиста в си­
туациях социальной нестабильности, готовности к рефлексивному социально­
профессиональному поведению. 
С учетом основных положений теории самоорганизующихся систем в 
условиях филиала УрГЭУ (Нижний Тагил) бьша создана образовательная сре­
да, которую можно представить как: 
• сложную систему, содержащую в себе многообразие форм и способов 
отношений между субъектами; единство и целостность разнообразных эле­
ментов; 
• открьпую систему, вступающую во взаимоотношения с различными 
социальными структурами, способную к восприятию изменений в окружаю­
щем социуме, к взаимодействию с новым; 
• нелинейную систему, обладающую многообразием потенциальных со­
стояний, не имеющую однозначно определенной связи между своими измене­
ниями. 
Реализация синергетического подхода в образовательном процессе вы­
звала необходимость ориентации его содержания на нравственные позиции 
окружающего социокультурного пространства, что позволило поэтапно с уче­
том когнитивного, эмоционально-оценочного и поведенческого компонентов 
формировать индивидуальную ценноетно-смысловую направленность буду­
щего специалиста. 
Кдк показало исследование, успешность использования нравственного 
потенциала содержания образования в формировании готовности будущих 
специалистов к социально-профессиональной адаптации во многом зависит от 
выбора технологий экономического образования будущих специалистов. При 
разработке социально ориентированных ситуаций нами использовались тех­
нологии ролевого взаимодействия. У своеиные в процессе профессиональной 
подготовки знания, а также умения и навыки выступают в деятельности уже не 
в качестве того предмета, на который направлена активность студента, а в ка­
честве средства решения задач в деятельности специалиста. 
Организация ролевого взаимодействия направлена на подготовку сту­
дентов к переходу от учебного типа деятельности к профессиональному. В 
учебном ролевом взаимодействии воссоздается предметное и социальное со-
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держание будущей профессиональной деятельности экономиста. Основу тех­
нологии учебного ролевого взаимодействия составляет создание в образова­
тельном процессе социально ориентированных ситуаций, дающих возмож­
ность каждому студенту «прожить» роли разных участников социально­
экономического процесса и принять решение, максимально учитывая интере­
сы всех взаимодействующих сторон. Умение рассматривать ситуацию с раз­
ных позиций ·способствует будущей успешной деятельности специалиста в об­
ласти экономики. В ходе учебного ролевого взаимодействия каждый студент 
принимает решения, целенаправленно приобретает опыт, оценивает себя и 
своих коллег в новом качестве - экономиста- в определенной социальной си­
туации. Студенты включаются в ролевое взаимодействие в ситуациях, имити­
рующих реальный процесс экономической жизни. При этом они должны по­
нять, насколько предложенные ситуации являются типичными для современ­
ной экономики, рассмотреть множество возможных вариантов их решения, 
выбрать оптимальный, характерный для индивидуального стиля деятельности 
экономиста. Такая технология обучения способствует подготовке конкурен­
тоспособного и мобильного специалиста. 
Технология учебного ролевого взаимодействия воплощает принцип по­
следовательного моделирования в учебной деятельности студентов целостного 
содержания и условий профессиональной деятельности. 
Социально ориентированные ситуации направлены на решение следую­
щих задач: 
• конкретно-познавательной: формирование у студентов готовности 
находить возможные пути решения разнообразных социально-профессио­
нальных проблем и выбирать из них оптимальный; 
• коммуникативно-развивающей: формирование умения анализировать 
ситуацию с позиций различных участников, придавать взаимодействию конст­
руктивный характер, находить пути гармонизации конфликтных состояний; 
• социально-ориентационной: формирование у будущих экономистов 
социально-профессиональной позиции. 
В социально ориентированных ситуациях бьmи использованы интерак­
тивные методы обучения: анализ социально-экономических ситуаций, дис­
куссия, деловая игра по созданию социально-экономических ситуаций, реше­
ние социально-экономических задач. 
Таким образом, технологическим механизмом в системе социально 
ориентированных ситуаций выступает цепочка следующих действий: 
• Первый этап, оценочно-деятельностный, - включение студентов во 
взаимодействие с исполнением социальных ролей (управляющего, подчинен­
ного, руководителя) с целью формирования готовности и умения оценивать 
профессиональную ситуацию с разных социальных позиций (методы: анализ 
социально-экономических ситуаций, решение социально-экономических за­
дач). 
• Второй этап, диагностически-коррекционный, - выявление предпочи­
таемого стиля взаимодействия, включение студентов во взаимодействие с ис-
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полнеинем динамических ролей (инициатор, критик, соглашатель, организа­
тор, секретарь, бодрила; в дискуссии - инициатор, спорщик, соглашатель, ори­
гинал, организатор, молчун, деструктор) с целью коррекции стиля взаимодей­
ствия (методы: анаJПiз социально-экономических ситуаций, дискуссия). 
• Третий этап, продуктивно-деятельностный, - включение во взаимодей­
ствие с исполнением константных ролей на новом качественном уровне с це­
лью формирования умений организации конструктивного взаимодействия, на­
хождения путей решения социально-экономических проблем на основе об­
щечеловеческих ценностей (методы: анализ социально-экономических ситуа­
ций, дискуссия, деловая юра по созданию социально-экономических ситуа­
ций, решение социально-экономических задач). 
Каждое занятие содержит следующие структурные компоненты: поста­
новку социально-профессиональной проблемы, распределение студентами ро­
лей в группе, обсуждение и решение проблемы, презентацию решения. 
Следует подчеркнуть, что при оценивании работы каждой группы оцен­
ке подлежит не только результат, но и процесс выработки решения, умение 
студентов продуктивно взаимодействовать. 
Используя сравнительный анаJПiз на каждом этапе опытно-поисковой 
работы, устанавливалась прямая зависимость эффективности процесса форми­
рования готовности будуших специалистов к социально-профессиональной 
адаптации от полноты и качества выполнения заданных психолого-педаго­
гических условий. Изменение уровней сформированмости готовности буду­
щих специалистов к социально-профессиональной адапгации студентов экс­
периментальной и контрольной групп отражено в таблице. 
Динамика уровней сформированмости готовности будущих специалистов 
к социально-профессиональной адаптации 
Уровень Количество студентов, % 
сформированмости Констатирующий этап Контрольный этап 
ГОТОВНОСТИ Кон- Эк спер и- Кон- Экспери-
трольная ментальмая трольная ментальмая 
группа группа группа группа 
Низкий 28 32 24 16 
Средний 64 64 68 72 
Высокий 8 4 8 12 
В экспериментальной группе количество студентов с высоким уровнем 
сформированмости готовности к социально-профессиональной адапгации на 
контрольном этапе увеличивается на 8 %, достигая 12 % от общего числа сту­
дентов группы; доля студентов, отнесенных к низкому уровню, сокращается с 
32 до 16%. В контрольной группе количество студентов, имеющих низкий 
уровень, уменьшается на 4%. Средний уровень остается преобладающим в 
контрольной и экспериментальной группах до конца опытно-поисковой рабо-
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ты. Исnользовавшийся для сравнения результатов х 2 -критерий nодтвердил, 
что nроизошедшие nозитивные изменения в эксnериментальной груnпе ста­
тистически значимы (х 2 -критерий равен 25 nри уровне значимости 0,001, 
что не nревышает доnустимую ошибку в 0,1%). В контрольной груnпе диаг­
ностическая картина на начало и конец работы nрактически не изменилась, и 
хотя наблюдается положигельпая тенденция, но статистически она не значима. 
Соnоставление данных, nолученных до nроведения формирующего эта­
nа оnытно-поисковой работы и по его завершению, nодтвердило гиnотезу о 
том, что формирование готовности студентов экономического вуза к социаль­
но-nрофессионалъной адаnтации может быть обесnечено наnравленностью 
содержания и технологий экономического образования на нравственно­
профессионалъное становление будущего сnециалиста в окружающем социо­
культурном nространстве; исnользованием в образовательном nроцессе систе­
мы социально-ориентированных ситуаций. Результаты исследования показали, 
что у большинства студентов nоявилось стремление к nроявлению активной 
жизненной nозиции, готовности действовать на основе общечеловеческих 
ценностей, возникла nотребность в саморазвитии и самосовершенствовании. У 
выnускников наблюдались такие черты поведения, которые свидетельствовали 
об осознании своего социального статуса и связанного с ним nоведения как 
формы реализации профессиональной деятельности; быстрое реагирование на 
изменения, nроисходящие в условиях современного рынка; готовность нравст­
венно действовать в сложившихся экономических условиях; nроявление вы­
сокой стеnени ответственности за результаты своей экономической деятельно­
сти. 
В заЮlючении nриводится обобщение основных теоретических положе­
ний и формулируются выводы. 
1. Формирование готовности личности к социалъно-nрофессиональной 
адаптации - актуальная nроблема современной nедагогической теории и nрак­
тики. Сформированная готовность к социально-nрофессиональной адаптации 
обесnечивает будущему сnециалисту ориентацию и nолноценное nрофессио­
нальное функционирование в современных социально-экономических усло­
виях. 
2. Психолого-nедагогические особенности социально-nрофессиональной 
адаптации личности связаны с бифуркационными состояниями, что актуали­
зирует необходимость реализации синергетического подхода в nроцессе эко­
номического образования будущего сnециалиста. 
3. Учет основных nоложений теории самоорганизующихся систем по­
зволяет организовать образовательный nроцесс на nринциnах открытости, не­
линейности и когерентности, актуализируя возможности экономического об­
разования как сложной, открытой, неравновесной и нелинейной системы. 
4. Результативность формирования готовности будущих экономистов к 
социалъно-профессиональной адаnтации обесnечивается комплексом психо­
лого-nедагогических условий: готовностью к социально-nрофессиональной 
адаптации, которая будет рассматриваться как целостное личностное образо-
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вание, включающее мотивационный, рефлексивный, волевой и оценочный 
компоненты; использованием социально-ориентированных ситуаций, направ­
леюlых на развитие у будущих экономистов готовности к осознанию, приня­
тию и освоению различных функций и ролей субъектов современного социу­
ма; направленностью содержания и технологий экономического образования 
на нравственно-профессиональное становление будущих специалистов в ок­
ружающем социокультурном пространстве, в процессе которого формируется 
индивидуальная ценноетно-смысловая установка личности, включающая ког­
нитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты. 
5. В данном исследовании решена задача разработки методического 
обеспечения процесса формирования готовности студентов к социально­
профессиональной адаптации, что нашло отражение в методических рекомен­
дациях, основанных на материалах опытно-поисковой работы. 
Результаты проведеиного исследования не претендуют на исчерпываю­
щую полноту решения обозначенной проблемы, однако являются конкретным 
шагом в ее педагогическом осмыслении и разрешении выявлеЮIЬrх противоре­
чий. Дальнейшие перспективы предполагают более широкое изучение вопро­
сов формирования готовности буд~х специалистов к социально­
профессиональной адаптации, включение теории использования синергети­
ческого подхода в процесс профессиональной подготовки будущих специали-
стов. 
Основное содержание опытно-поисковой работы представлено в 
следующих пуб;шкациях. 
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